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DIVAGACIONS SOBRE UN TEMA 
A propori! del iiibre n 7urmell i e1 Boi en flomes., 
poemes dc Joon Pérez-Jorbo. omb una ~ o r f o d o  1 boix 
de Liuk Joir. (Impremto Horlo, Bnrceiorio.) 
O hem d'esforcar-  
nos massa per po- 
sar en clar si la fi- 
losof ia  d'un An- 
t i s t enos  é s  una 
aberració o h é  si 
I'home ha de se- 
guir-la en totes ses 
conqüencies, per a arribar a reconquerir 
els furs de I'esperit. Qualsevulla que sigui 
la posició ética en que hagi de romandre, 
el filosof cinic no lia de mentir ni ha de 
disfressar la veritat amb paraules púdi- 
ques. A l'artista penetrat d'aquella filoso- 
fia, ~ s e ' l  forcaii a que veli la veritat, fent- 
s e  traidoria a si mateix? La veritat, pot 
desvirtuar-se en nom del pudor? 
En molts artistes, en nioits poetes, el 
pudor ja no és una habitud, sinó una .po- 
sea. I en quant arriba a -posen, virtual- 
ment, ja iio és pudor, sirió seirziilament 
tartufisnie. El tartufisme csti en el mateix 
pla d'insinceritat o de mentida q u e  el 
desvcrgonyiinent. P o t  establir-se l a  se- 
güent proporció: Tariufismc és a pudor, 
com desvergonyiment és sinceritat. Que 
el pudor sigui una reacció contra la grolle- 
ria, conforme. Dut a l'extrem, és una cosa 
insana, i d h u c  antiestetica. I tanta grolleria, 
$6 és, tanta manca de beutat i d'espiri- 
tualitat trobarem en un tartufisme exacer- 
bat com en un desvergonyi~nent pla. 
Els poemes llibertins d'En Pérez-Jorba 
es salven d'aquest desvergonyiment, pre- 
cisament per la espiritualitat que els ani- 
ma. No hi ha, com es podria temer, pruija 
de sensualitat concupiscent o pru'ija de nu- 
ditat grollel-a, sin6 emoció poetica de la 
voluntat, emoció de bellesa. Dut per la 
seva sinceritat, el poeta no s'ha cregut en 
el deure de velar la veritat del seu sentir; 
i aixi son erotisme podri ésser estrident. 
podri ésser cid, pero és sempre penetrat 
per quelcom d'espiritual. 
Pensem:lii : si la pornografia del pitjor 
mal gust invadeix la 1iteratui.a que esta a 
l'abast de tothom, sera de bon to condem- 
nar els poetes llibertins a la clandestinitat? 
No seria la poesia llibertina una natural 
reacció contra la por~iografia? Els mora- 
listes diran. Pero no hi ba raó per a fer el 
silenci davant d'iiii llibre d'emoció esteti- 
ca, només perque l'autor hi canti, sense 
vels, la nuditat; com no n'hi hauria per a 
tancar en un *infern. i sostreure-les a I'ad- 
miració de la gent, certes estatuetes f i l i -  
ques que tothom pot contemplar en la col- 
lecció d'antiguetats emporitanes que guar- 
da el Museu barceloni. I encara : aquelles 
estatueles de hronze, ce r t ament ,  e r e n  
exemptes de tota espiritualitat a I'epoca en 
que foren [oses. L'espirituaiitat l'han asso- 
lida ainb els segles-o millor dit, per no 
encaixar amb el nostre sentir modern, ara 
ens semblen plenes d'un encis de beutat 
que els l iurs contemporanis no devien 
copsar.-Esguardem, doncs, les obres d'art, 
tant les plistiques com les poetiques, amb 
el desig d'heure'n tata l'emoció estetica. 
El poeta erhtic, el poeta Iliberti, el poeta 
damnat, tindri dret a asseure's a la taula 
de la poesia, al costat del poeta sentimen- 
tal i del poeta mistic i tot, car els agerma- 
na a tots una mateixa pruija d'espiritualitat 
i de  bellesa. 
Quan la elibidoa fuig dels domenys de 
la voluptat bestial i entra en els de la vo- 
luptat amorosa, assoleix noblesa, és a dir, 
humanitat. Es que llavors la voluptat cor- 
poral va unida a I'espiritual. Aix6, i d'una 
manera constant, d'una manera categorica, 
esdevé en els poemes d'En Pérez-jorba. 
El poeta ha volgut celebrar l'amor carnal, 
no com a refinament d'animalitat, s i n o  
com a integració d'amor. Ha volgut donar 
un sentit de valor metafisic a la voluptat 
amorosa, no a la volu~tat  en si. Per $6 la 
voluptat que canta, no és seria, d'aquella 
serietat que Schopenhauer assimila a la 
bestialitat, sin6 riolera, joguenera, especifi- 
cament humana. 
1 ve't-aquí corn el poeta erbtic, el poeta 
Iliberti, ja pel sol fet d'ésser poeta, té una 
valor d'elevació i de dignificació .que ' no 
assoliri mai el versaire grollerament libi- 
dinós. Aquest, no es mourh mai de I'esfera 
del des~er~oiiyirnent; i en aix6 6s tan immo- 
ral com el versaire que s'empara sota la capa 
del tartufisme, car ni l'un ni l'altre no tenen 
emoció estetica i ambdós traeixen delibera- 
dament la veritat. Antistenos els condem- 
naria, i, amb Antistenos, el sentit comú. 
ALFONS MASERAS. 
DEL P O M  D E  LES PRlMERENQUES 
A LES ROSETES 
Roretes, roses, 
Quant qu' cm plaveu, 
Puig SOU  OSES 
I no ho sobeu... 
r si ho sobieu, 
Plenes dórgt~yl,  
7ot ho perdricu 
Per o1 meu uyl. 
A LES PAPEYLONFES 
Popqlonetes 
Que us empaiteu : 
¿No oeieu, cegues, 
Cap ont aneu? 
{Ail que la flomma 
Sembla una flor. 
Que no us enpnyi  
7antn IluOr. 
Dormiu en fuyles 
Dormiu en flor*, 
1 ayli gaudiu-hi 
Vostres amors. 
P d  en Ilit def imrna 
No hi dorrniu, nó. 
Fugiu-ne prompte, 
Tineueu-li ~ 6 .  
" 
Que'l llit deflarnma 
N'és llit de mort. 
Que no un ottregui 
Lo IluOr 8 o r  ... 
Papeylonetes 
Que us empoiteu : 
i Tingueu a compte 
Cap ont oneu!,.. 
PERE ARNAU. 
